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Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda seksuaalikasvatuksen tueksi opintokoko-
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destä sekä vahvistaa nuorten kykyä huolehtia omasta seksuaalisesta hyvinvoin-
nistaan. 
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musartikkeleita, oppaita, verkkolähteitä ja oppikirjoja. Oppitunti järjestettiin Etelä-
Afrikassa, PLG Midview Academy –koulussa marraskuussa 2019. Oppitunti 
koostui neljästä toiminnallisesta rastista, joilla käsiteltiin erilaisia seksuaali- ja li-
sääntymisterveyteen liittyviä teemoja. Rastikierroksen päätteeksi kokoonnuttiin 
keskustelemaan sen aikana heränneistä ajatuksista ja kysymyksistä.   
 
Opintokokonaisuus osoittautui toimivaksi ja nuoret olivat aktiivisia ja kiinnostu-
neita aiheesta. Oppitunnille osallistuneilla nuorilla oli selkeästi valtava tiedon 
tarve liittyen oppitunnin aiheisiin, minkä vuoksi uuden seksuaali- ja lisääntymis-
terveyteen liittyvän oppitunnin järjestäminen voisi olla kannattavaa. Aihe on glo-
baali, joten todennäköisesti myös suomalaiset nuoret voisivat hyötyä samanlai-
sesta oppitunnista. Oppitunnin materiaali luovutettiin koulun käyttöön, ja yhtenä 
kehittämisehdotuksena on selvittää, miten materiaalia on jatkossa hyödynnetty 
seksuaalikasvatuksen tukena.  
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Etelä-Afrikassa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseen ja yllä-
pitämiseen liittyy monenlaisia haasteita. Siellä nuorten saama seksuaalikasvatus 
on pääosin puutteellista ja epäjohdonmukaista, ja sitä varjostaa useimmiten ne-
gatiivisuus ja vaikenemisen kulttuuri. Tästä johtuen nuorten tiedot ja taidot sek-
suaali- ja lisääntymisterveyteen liittyen ovat pääosin heikot, mikä lisää nuorten 
seksuaalista riskikäyttäytymistä. 
  
Idea opinnäytetyön aiheesta ja kohderyhmästä syntyi oman kiinnostuksemme 
pohjalta. Työn aihe, nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveys, on globaali ja aina 
ajankohtainen. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden rooli korostuu erityisesti nuo-
ruusiässä, mikä onkin yksi kohderyhmän valintaan johtaneista syistä. Halusimme 
tehdä toiminnallisen opinnäytetyön, jonka toteutukseen pystyisimme itse konk-
reettisesti osallistumaan, ja sitä kautta näkemään työmme vaikutuksen kohde-
ryhmään. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda opintokokonaisuus seksuaalikasvatuksen 
tueksi. Opintokokonaisuuden pohjaksi tehtiin kirjallinen selvitys, jonka myötä 
esiin nousi Etelä-Afrikassa nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämi-
seen liittyviä haasteita. Näiden haasteiden pohjalta oppitunnin keskeisiksi tee-
moiksi muodostuivat turvataidot, seksuaalisuus, hiv ja sukupuolitaudit sekä sek-
suaalinen häirintä. 
 
Oppitunnin suunnittelussa ja sen toteutuksessa oli erityisen tärkeää huomioida 
kohderyhmän kulttuuritaustat, sekä miten ne mahdollisesti vaikuttavat nuorten 
asenteisiin aihetta kohtaan ja tiedon vastaanottamiseen. Oppitunnilla oli tavoit-
teena luoda turvallinen ja kannustava ilmapiiri, joka mahdollistaisi avoimen kes-
kustelun intiimin ja herkän aiheen ympärillä.  
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2 TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA TAVOITE 
 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda yläasteikäisten nuorten seksuaalikasva-
tuksen tueksi opintokokonaisuus, joka sisältää oppitunnin seksuaali- ja lisäänty-




1. Suunnitella ja luoda oppitunti sekä siihen liittyvä opetus- ja valistusmateri-
aali. 
2. Perehdyttää muut lyhytvaihtoon lähtevät sairaanhoitaja- ja kätilöopiskelijat 
oppitunnin sisältöön. 
3. Järjestää oppitunti seksuaali- ja lisääntymisterveydestä 13-15-vuotiaille 
nuorille Etelä-Afrikassa lyhytvaihdon aikana. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä nuorten tietoa seksuaali- ja lisääntymister-






3 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 
 
3.1 Teoreettinen viitekehitys 
 
Tämän opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä ovat nuorten seksuaali- ja lisääntymis-
terveys, turvataitokasvatus sekä kulttuurisensitiivinen seksuaalikasvatus. Kuvi-





KUVIO 1. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys. 
 
 
3.2 Nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveys 
 
Seksuaali- ja lisääntymisterveys, eli seli-terveys, on olennainen osa ihmisen hy-
vinvointia (Klemetti & Raussi-Lehto 2013, 10; WHO 2015, 4). Seli-terveydellä tar-
koitetaan ihmisen seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykki-
sen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa, ei siis ainoastaan sairauden, toimintahäiriön 
tai vaivan puuttumista (Ryttyläinen & Valkama 2010, 18; WHO 2015, 1, 5). Hyvän 
seli-terveyden edellytyksiä ovat positiivinen sekä kunnioittava suhtautuminen 
seksuaalisuuteen ja seksuaalisuhteisiin, pääsy terveyspalveluihin, oikeus sopi-
van ehkäisymenetelmän valintaan sekä turvalliseen raskauteen ja synnytykseen. 
Sen saavuttaminen ja ylläpitäminen vaatii myös seksuaalioikeuksien kunnioitta-
mista, suojelemista ja toteutumista sekä mahdollisuutta nauttia turvallisista, vas-
tuullisista ja tyydyttävistä seksuaalisista suhteista ilman pakottamista, syrjintää 
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tai väkivaltaa. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 18; Klemetti & Raussi-Lehto 2013, 
10; WHO 2015, 5.)  
 
Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä läpi elämän sekä jokaisen ihmisen 
perusoikeus (Ryttyläinen & Valkama 2010, 11; WHO 2010, 17; WHO 2015, 5).  
Siihen kuuluu seksuaalinen kanssakäyminen, sukupuoli-identiteetti ja –roolit, 
seksuaalinen suuntautuminen, erotiikka, mielihyvä, intiimiys sekä lisääntyminen. 
Seksuaalisuus pitää sisällään monia käyttäytymisen ja ilmaisun malleja. Se voi-
daan kokea ja sitä voidaan ilmaista muun muassa ajatuksien, halujen, uskomus-
ten, arvojen, käyttäytymisen, seksuaalisten toimintojen sekä ihmissuhteiden 
kautta. Seksuaalisuuteen vaikuttavat esimerkiksi biologiset, psykologiset, sosiaa-
liset, taloudelliset, poliittiset, kulttuuriset ja uskonnolliset tekijät. (WHO 2015, 5.) 
Seksuaalisuus ilmentää ihmisen suhdetta sekä omiin mielikuviin että omaan ke-
hoon. Kyky olla kontaktissa niin itseensä kuin toisiin ihmisiin on edellytys eheälle 
ja terveelle seksuaalisuudelle. Silloin, kun ihminen on kykenevä rakastamaan ja 
kunnioittamaan itseään sellaisena kuin on, pystyy hän myös kunnioittamaan 
toista ihmistä. (Naistalo 2018.) 
 
Sukupuolitautien ehkäisy on yksi olennainen osa seli-terveyttä ja sen edistä-
mistä. Sukupuolitaudeiksi kutsutaan bakteerien, virusten ja alkueläinten aiheut-
tamia tauteja, jotka tarttuvat pääasiallisesti seksikontaktissa. Niitä ovat muun mu-
assa klamydia, kuppa, tippuri ja hiv. (Hannuksela-Svahn 2014.) Kondomi on eh-
käisymenetelmistä ainoa, joka suojaa sukupuolitautitartunnoilta (THL 2017). 
Useat sukupulitaudit ovat oireettomia, minkä vuoksi monet eivät hakeudu hoidon 
piiriin, jolloin sukupuolitauti jää hoitamatta, mikä voi taas johtaa esimerkiksi myö-
hempään lapsettomuuteen (Galappaththi-Arachchige ym. 2018, 2). Hoitamatto-
mat sukupuolitaudit lisäävät hiv-tartunnan riskiä ja hiv puolestaan voi hoitamatto-
mana pahentaa muiden sukupuolitautien oireistoa ja kestoa (Kaida ym. 2018, 2). 
 
Etelä-Afrikassa yksi suurimmista seli-terveyttä uhkaavista tekijöistä on hiv-epide-
mia (Galappaththi-Arachchige ym. 2018, 1). Hiv eli hi-virus on ihmisen immuuni-
puutosvirus, joka tarttuu suojaamattomassa seksikontaktissa, aiheuttaen pysy-
vän infektion, joka vaurioittaa elimistön puolustusjärjestelmää. Hiv-tartunnan vii-
meinen vaihe on aids, jolloin elimistön puolustuskyky on selvästi heikentynyt. Tar-
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tunnan voi saada myös veriteitse ja se voi tarttua äidistä lapseen raskauden, syn-
nytyksen tai imetyksen aikana. (THL 2019.) Maailmassa arviolta 37,9 miljoonalla 
ihmisellä on hiv (WHO 2019a). Etelä-Afrikka kantaa 18 % koko maailman hiv-
taakasta, ja näin ollen hivin esiintyvyys maassa on maailman suurin (Galap-
paththi-Arachchige ym. 2018, 1). Etelä-Afrikan raportoitu hiv-positiivisten luku-
määrä oli vuonna 2017 noin 6,4 miljoonaa. On kuitenkin arvioitu, että todellinen 
lukema olisi 7,2 miljoonaa, ja näistä 280 000 iältään 0-14-vuotiaita. (WHO 2019b.) 
 
Hiviin sekä muihin sukupuolitauteihin sairastumisen riskiä lisäävät Etelä-Afri-
kassa muun muassa epätasapainoiset kotiolot, heikko taloudellinen asema, ter-
veyspalveluiden ja koulutuksen huono saatavuus sekä koulun keskeytyminen 
(Bhana & Anderson 2013, 25; Waxman ym. 2016, 1123). Etelä-Afrikassa nuoret 
naiset kantavat suhteetonta taakkaa hiv-epidemiasta. 15-24-vuotiailla eteläafrik-
kalaisnaisilla hivin ja muiden sukupuolitautien esiintyvyys on moninkertainen ver-
rattuna saman ikäisiin miehiin. (DePalma & Francis 2014, 625; Waxman ym. 
2016, 1122.) Naiset myös saavat hiv-tartunnan miehiä nuoremmalla iällä (Galap-
paththi-Arachchige ym. 2018, 2). Tyttöjen alempiarvoisuus niin ihmissuhde- kuin 
yhteisötasolla on yksi merkittävistä hiv-epidemiaa vauhdittavista tekijöistä (Bhana 
& Anderson 2013, 26). 
 
WHO:n (2018) mukaan nuorella tarkoitetaan 10-19-vuotiasta henkilöä. Nuoret 
kiinnittävät useimmiten terveydessään eniten huomiota seli-terveyteensä ja nuo-
ruus onkin seksuaalisen kehittymisen aikaa. Silloin seksuaalinen identiteetti, it-
setunto ja vastuullisuus kehittyvät. Sukupuolielämän aloittaminen, siihen liittyvät 
paineet ja kokeilunhalu kuuluvat nuoren seksuaalisuuteen melko vahvasti. (Jen-
nings, Howard & Perotte 2014, 319; UNESCO 2018, 22.) Pitääkseen huolta seli-
terveydestään ja tehdäkseen siihen liittyviä tietoisia valintoja, on nuoren saatava 
siitä tietoa ja opetusta. Kun nuorella on mahdollisuus päästä käsiksi ajankohtai-
seen tietoon ja hän saa kokonaisvaltaista, tietoa lisäävää ja taitoja kehittävää 
seksuaalikasvatusta, vaikuttaa se hänen seli-terveyteensä positiivisesti. (WHO 
2015, 2.) Etelä-Afrikassa nuorten seli-terveyden edistämiseen ja ylläpitämiseen 
liittyy kuitenkin monenlaisia haasteita. Nuorten tiedot ja taidot seli-terveyteen liit-
tyen ovat useimmiten puutteellisia (Willan 2013, 4). Nuorilla esiintyy myös jonkin 
verran seksuaalista riskikäyttäytymistä. Esimerkiksi sukupuolielämän aloittami-
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nen nuorena, kondomin käyttämättömyys ja se, että nuorella on useampi sek-
sikumppani, vaikuttavat seli-terveyteen heikentävästi. (Protogerou & Johnson 
2014, 1858; Galappaththi-Arachchige ym. 2018, 2.) Nuoret kohtaavat arjessaan 
myös seksuaalista väkivaltaa, kuten seksuaalista häirintää ja seksiin pakotta-
mista (Speizer ym. 2009, 425). Lisäksi nuorten seli-terveyttä edistävien palvelui-
den käyttöön liittyy haasteita. Nuoret saattavat esimerkiksi vältellä palveluiden 
piiriin hakeutumista, jos palveluissa vaaditaan vanhemman läsnäoloa, tai nuori ei 





Tunne- ja turvataitokasvatus on ihmisoikeuksiin perustuvaa kasvatusta, johon jo-
kaisella lapsella ja nuorella on oikeus (Lajunen, Andell & Ylenius-Lehtonen 2019, 
11). Turvataitokasvatuksessa pyritään laaja-alaisesti vahvistamaan nuoren omia 
voimavaroja ja selviytymiskeinoja (Ryttyläinen & Valkama 2010, 79). Se on ko-
konaisvaltaista nuoren hyvinvoinnin ja kehityksen tukemista. Jotta nuori voisi käy-
tännössä alkaa soveltamaan oppimiaan turvaohjeita, on hänen pidettävä itseään 
arvokkaana sekä hyvän kohtelun ja huolenpidon arvoisena. (Lajunen ym.  2019, 
11.) 
 
Turvataitokasvatuksen tavoitteena on vahvistaa nuoren keinoja suojella itseään 
sekä puolustautua väkivaltaa, häirintää ja seksuaalista kaltoinkohtelua vastaan 
ja lisäksi auttaa nuorta tunnistamaan uhkaavia tilanteita. Sen tarkoituksena on 
lisätä tietoa ja opettaa nuorelle taitoja, joiden avulla hänen on mahdollista selviy-
tyä kiusaamis-, häirintä- tai väkivaltatilanteista. Turvataitokasvatuksen myötä 
nuori oppii myös turvautumaan kyseisissä tilanteissa luotettavien aikuisten tu-
keen. (Aaltonen 2012, 11; Lajunen ym. 2019, 11.) 
 
Nuoren omanarvontunnon kehittymisen tukeminen on tärkeä osa turvataitokas-
vatusta. Nuorelle tulee tarjota välineitä, joiden avulla hän voi vapaasti pohtia kuka 
hän on, mitä hän haluaa ja mitä hän ei halua. (Aaltonen 2012, 11.) Turvataitokas-
vatuksella pyritään edistämään nuoren itsetuntemusta, itsearvostusta, itseluotta-
musta sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja, sekä lisäämään nuoren tietoutta 
omasta kehostaan ja itsemääräämisoikeudestaan. (Lajunen ym. 2019, 11.) Sen 
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lisäksi, että nuori oppii hahmottamaan ja puolustamaan omia rajojaan, tulee hä-
nen myös oppia kunnioittamaan toisten asettamia rajoja (Aaltonen 2012, 11). 
Turvataitojen harjoitteleminen myös vähentää nuorten seksuaalista riskikäyttäy-
tymistä (Protogerou & Johnson 2014, 1858). 
 
Turvataitokasvatukseen kuuluu myös seksuaalioikeuksista kertominen. Seksu-
aalioikeudet ovat osa ihmisoikeuksia ja jokaisella ihmisellä on oikeus päättää 
omasta seksuaalisuudestaan ja siihen liittyvistä asioista. (Ryttyläinen & Valkama 
2010, 14.) Seksuaalioikeudet suojelevat kaikkien ihmisten oikeutta toteuttaa ja 
ilmaista omaa seksuaalisuuttaan ja nauttia seksuaaliterveydestään suojassa syr-
jinnältä ja väkivallalta, kunnioittaen muiden vastaavia oikeuksia (WHO 2017, 3). 
Seksuaalioikeuksien kunnioittaminen luo myös perustan hyvälle seksuaali- ja li-
sääntymisterveydelle (THL 2017). Seksuaalioikeuksilla pyritään muun muassa 
suojelemaan yksilön oikeutta kehon koskemattomuuteen, seksuaaliseen turvalli-
suuteen ja seksuaaliseen hyvinvointiin (Klemetti & Raussi-Lehto 2013, 38). Myös 
nuoren tulisi ymmärtää omat seksuaalioikeutensa sekä oppia huomioimaan ja 
hyväksymään muiden seksuaalioikeudet (WHO 2010, 50).  
 
Vastuuta seksuaalisesta häirinnästä tai kaltoinkohtelusta selviytymiseen sekä 
omien turvataitojen ja turvallisuuden tunteen vahvistamiseen ei kuitenkaan voida 
jättää yksin nuoren itsensä vastuulle. Nuorten turvallisuuden vahvistumiseen on-
kin kaksi lähdettä, jotka ovat aikuisten antama hoiva ja turva, sekä toisaalta nuo-
ren oma selviytyminen. Lasten ja nuorten oikeudet ovatkin myös aikuisten velvol-
lisuuksia. Aikuisten tehtävänä on omalla toiminnallaan suojella nuoria väkivallalta 
ja kaltoinkohtelulta. Aikuisten vastuulla on antaa nuorille tietoa ja auttaa heitä 
hankkimaan taitoja, joiden avulla he pystyisivät tekemään elämässään sellaisia 
valintoja, joilla he pystyisivät edistämään omaa hyvinvointiaan ja suojelemaan 
omaa koskemattomuuttaan. (Lajunen ym. 2019, 12.) Aikuisten, esimerkiksi opet-
tajien, tulee tukea nuorta omien turvataitojensa kehittämisessä ja seksuaalisen 
itsemääräämisoikeutensa oivaltamisessa. Nuorta tulee rohkaista, jotta hän voi 
ymmärtää oikeutensa kuunnella omia ”hälytyskellojaan” ja toimia itseään suojel-
len aikuisen tukemana. Nuori tarvitsee myös tietoa oikeudestaan turvalliseen elä-
mään, koskemattomuuteen ja aikuisten antamaan hoivaan ja suojaan. (Lajunen 




3.4 Kulttuurisensitiivinen seksuaalikasvatus 
 
Seksuaalikasvatuksen tarkoituksena on opettaa seksuaalisuuden kognitiivisten, 
emotionaalisten, sosiaalisten, vuorovaikutteisten ja fyysisten näkökohtien merki-
tysestä (Klemetti & Raussi-Lehto 2013, 38; WHO 2017, 7). Seksuaalikasvatuk-
sen osa-alueita ovat seksuaalivalistus, -opetus ja –neuvonta, sekä siihen kuuluu 
myös seksuaaliohjaus. Seksuaalivalistus on yksisuuntaista tiedon jakamista. 
Seksuaaliopetus taas on ryhmässä tapahtuvaa opetusta, jossa on mahdollisuus 
tiedon reflektoimiseen. Seksuaalikasvatus alkaa varhaislapsuudesta ja jatkuu 
läpi nuoruuden ja aikuisuuden. (Klemetti & Raussi-Lehto 2013, 38.) Tässä opin-
näytetyössä keskitytään nuorten seksuaalikasvatukseen seksuaaliopetuksen ja -
valistuksen keinoin. Lasten ja nuorten kohdalla seksuaalikasvatuksen tavoitteena 
on tukea ja suojella seksuaalista kehitystä, ja sen tarkoituksena on kertoa nuo-
relle ikätasoisesti seksuaalisuudesta (WHO 2010, 19-20). 
 
Kulttuurisensitiivisyydellä tarkoitetaan ominaisuutta, jonka avulla on mahdollista 
aistia, havainnoida ja kokea kulttuuria sekä siinä tapahtuvia muutoksia (Finto 
2015). Se pitää sisällään kulttuuria kunnioittavia vuorovaikutustaitoja ja arvosta-
vaa, sekä sanallista että sanatonta, kohtaamista ja viestintää (THL 2019). Kult-
tuurisensitiivisyys näkyy haluna, kykynä ja herkkyytenä ymmärtää eri kulttuu-
reista tulevia ihmisiä. (Finto 2015; THL 2019.) Siinä kummallakin osapuolella säi-
lyy oikeus ilmaista omaa kulttuuriaan ja tulla hyväksytyksi sen kanssa. Kulttuuri-
sensitiivinen työote helpottaa monikulttuurisen yhteisön jäsenenä toimimista. 
(THL 2019.) Seksuaalikasvatusta tulee toteuttaa kulttuurisensitiivistä työotetta 
käyttäen, sillä nuoren etninen tausta saattaa vaikuttaa hänen tapaansa suhtautua 
seli-terveyteen liittyviin asioihin (Protogerou & Johnson 2014, 1858). Kokonais-
valtainen seksuaalikasvatus auttaa myös nuoria tarkastelemaan vallitsevia sosi-
aalisia normeja sekä kulttuuriin liittyviä arvoja ja uskomuksia (UNESCO 2018, 
12). 
 
Etelä-Afrikassa seksuaalikasvatus on osa Life Orientation –oppitunteja. Etelä-Af-
rikan hallituksen opetussuunnitelman mukaan Life Orientation –oppitunneilla kä-
sitellään holistisesta näkökulmasta koululaisten henkilökohtaista, sosiaalista, 
älyllistä, emotionaalista, henkistä, motorista ja fyysistä kasvua sekä kehitystä. 
(DePalma & Francis 2014, 624.) Etelä-Afrikassa seksuaalikasvatuksessa on 
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kaksi vallitsevaa suuntausta: abstinence-only eli pidättäytymiseen kannustava, 
sekä comprehensive sexuality education eli kokonaisvaltainen seksuaalikasva-
tus (Francis & DePalma 2014, 81). Pidättäytymiseen kannustavassa seksuaali-
kasvatuksessa oletuksena on, etteivät useimmat nuoret ole seksuaalisesti aktii-
visia, eivätkä tule olemaan ennen avioliittoa. Kokonaisvaltaisessa seksuaalikas-
vatuksessa taas ymmärretään monien nuorten olevan seksuaalisesti aktiivisia ja 
näin ollen tunnistetaan nuorten tarve saada tietoa sukupuolitaudeista ja niiden 
ehkäisystä sekä raskauden ehkäisystä. (Francis & DePalma 2014, 82.) 
 
Kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen tarkoituksena on mahdollistaa nuorelle 
oikean, ajankohtaisen (Francis & DePalma 2014, 82; WHO 2017, 7) ja ikätasoi-
sen informaation saanti sekä opettaa nuorta kunnioittamaan ihmisoikeuksia, su-
kupuolten välistä tasa-arvoa ja seksuaalista monimuotoisuutta. Tavoitteena on 
kehittää positiivinen asenne seksuaalisuutta kohtaan ja tukea nuoren valmistau-
tumista turvalliseen ja tyydyttävään elämään. (UNESCO 2018, 12, 16.) Kokonais-
valtaisen seksuaalikasvatuksen on muun muassa todettu viivästyttävän nuorten 
sukupuolielämän aloittamista sekä lisäävän kondomien ja muiden ehkäisymene-
telmien käyttöä (DePalma & Francis 2014, 624). Huolimatta siitä, että laadukkaan 
kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen hyödyistä on vakuuttavia todisteita, har-
vat nuoret saavat voimaannuttavaa ja valmistavaa seksuaalikasvatusta, joka tu-
kisi heitä tekemään tietoisia valintoja ja päätöksiä sekä ottamaan vastuuta 
omasta seli-terveydestään. (UNESCO 2018, 12.) 
 
Nuorten saamaa seksuaalikasvatusta varjostaa useimmiten negatiivisuus, häm-
mennys ja ristiriitaisuus, sekä usein myös häpeä ja vaikeneminen. Monissa yh-
teisöissä asenteet, lait sekä sosiaaliset normit rajoittavat julkista keskustelua sek-
suaalisuudesta ja seksuaalikäyttäytymisestä. (UNESCO 2018, 12.) Etelä-Afri-
kassa nämä piirteet korostuvat seksuaalikasvatuksessa, mikä näyttäytyy opetta-
jien keskuudessa pidättäytymiseen kannustavan seksuaalikasvatuksen suosimi-
sena (Helleve ym. 2011, 13; Francis & DePalma 2014, 82). Pidättäytymiseen 
kannustavassa seksuaalikasvatuksessa oppilaiden tiedonsaantia seksuaalisuu-
desta rajoitetaan, eikä se juurikaan pidä sisällään perustietoja seksuaalitervey-
destä, kuten tietoa murrosiästä, lisääntymisestä tai raskauden ja sukupuolitautien 
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ehkäisystä. Tällöin, kun nuoret aloittavat sukupuolielämän, heillä ei tiedon puut-
teen vuoksi ole valmiuksia sukupuolitautien ja ei-toivottujen raskauksien eh-
käisyyn. (Francis & DePalma 2014, 82.) 
 
Etelä-Afrikassa opettajilla on päätäntävalta siitä, millaista seksuaalikasvatusta he 
antavat, joten kasvatuksen sisältö saattaa vaihdella paljonkin eri opettajien välillä 
(Helleve ym. 2011, 14; Francis & DePalma 2014, 83). Tämä asettaa nuoret 
maanlaajuisesti keskenään epätasa-arvoiseen asemaan. DePalma & Francis 
(2014) tutkivat eteläafrikkalaisten opettajien kokemuksia ja ajatuksia seksuaali-
kasvatuksen antamisesta nuorille. Opettajat pitivät seksuaalikasvatuksen anta-
mista vaikeana suurimmaksi osaksi siksi, ettei heidän tai nuorten kulttuurissa pu-
huta seksistä. Vaikeneminen voi olla osa kulttuurin tapaa käsitellä seksuaali-
suutta. (DePalma & Francis 2014, 553.) Monet opettajat pohjaavat seksuaalikas-
vatuksensa negatiivisuuteen, nuorten pelotteluun ja tautikeskeisyyteen. Tämä 
voi käytännössä näkyä siten, että nautinnosta, haluista, tyytyväisyydestä ja läm-
möstä ei puhuta juuri ollenkaan, ja että hiv nähdään vääjäämättömänä seurauk-
sena seksuaalisesta kanssakäymisestä. (Francis & DePalma 2014, 87.) Toi-
saalta opettajat eivät opettajakoulutuksessaan saa asianmukaista perehdytystä 
seksuaalikasvatuksen antamiseen, minkä vuoksi opettajat eivät tunne olevansa 











4 TOIMINNAN KUVAAMINEN 
 
 
4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
 
Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on käytännön toiminnan ohjeistaminen, 
opastaminen, toiminnan järjestäminen tai järkeistäminen. Toiminta voi olla esi-
merkiksi käytäntöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus tai jonkin tapahtuman 
toteuttaminen. Toiminnallisessa opinnäytetyössä keskeisessä roolissa ovat käy-
tännön toteutus ja sen raportointi. Yhtä tärkeä osa työtä on myös aiheeseen liit-
tyvän kirjallisen selvityksen tekeminen. (Vilkka & Airaksinen 2003, 9.)  
 
Tämä opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä, jossa toiminnal-
lisena osuutena on seksuaali- ja lisääntymisterveyden oppitunti Etelä-Afrikassa, 
PLG Midview Academy –koulussa, sekä siihen liittyvän opetusmateriaalin tuotta-
minen. Oppitunti koostuu neljästä toiminnallisesta rastista, joiden pitämisestä 
vastaavat muut lyhytvaihtoon osallistuvat sairaanhoitaja- ja kätilöopiskelijat. 
Opinnäytetyön pohjana on kirjallinen selvitys. 
 
 
4.2 Opinnäytetyön suunnittelu 
 
Opinnäytetyön idea syntyi syksyllä 2018, kun näimme Etelä-Afrikan lyhytvaih-
dossa toteutetun opinnäytetyön esityksen. Osallistuimme kyseiseen lyhytvaih-
toon marraskuussa 2017 ja näin ollen esityksen nähtyämme kiinnostuksemme 
toteuttaa opinnäytetyö Etelä-Afrikan lyhytvaihdossa heräsi. Oma kiinnostuksen 
kohteemme oli alusta alkaen nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveys ja sen edis-
täminen. Oppitunnin järjestäminen valikoitui opinnäytetyön toteutustavaksi heti 
prosessin alussa, sillä koimme sen olevan paras tapa antaa nuorille tietoa ai-
heesta. Oppitunti päätettiin toteuttaa rastikierroksen muodossa, sillä näin pystyt-
täisiin osallistamaan nuoria mahdollisimman paljon. Opinnäytetyön alkuperäinen 
aihe, teiniraskaudet ja niiden ehkäisy, tuli Etelä-Afrikan yhteyshenkilöltämme. 
Opinnäytetyöprosessin edetessä aihe kuitenkin muotoutui siten, että jätimme kä-
sitteen teiniraskaus kokonaan pois, ja keskityimme käsittelemään nuorten seksu-
aali- ja lisääntymisterveyden edistämistä hieman laajemmin. Nuorten seli-terveys 
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ja seksuaalikasvatus ovat globaaleja aiheita ja Etelä-Afrikassa niihin liittyy erityi-
siä, osittain kulttuurisidonnaisia haasteita. Näiden haasteiden pohjalta muodos-
tuivat työmme keskeiset käsitteet.  
 
Teimme keskeisten käsitteiden pohjalta tieteellisiin ja luotettaviin lähteisiin perus-
tuvan kirjallisen selvityksen, jonka myötä perehdyimme aiheeseen. Kirjallisen sel-
vityksen aineistosta nousi esiin tiettyjä nuorten seli-terveyteen ja seksuaalikasva-
tukseen liittyviä haasteita, joiden pohjalta pyrimme valitsemaan oppitunnin ras-
teille kohderyhmällemme hyödyllisiä aiheita. Näin ollen rastien teemoiksi muo-
dostuivat turvataidot, seksuaalisuus, hiv ja sukupuolitaudit sekä seksuaalinen 
häirintä.  
 
Jokaisella rastilla on jonkinlainen toiminnallinen osio, jonka tarkoituksena on he-
rättää keskustelua. Jokaiselle rastille on koottu ohjeet (liite 1.), jotka sisältävät 
rastin rungon ja etenemisen sekä ne keskeiset asiat, jotka tulisi keskustelun ai-
kana nostaa esiin. Lisäksi tarkoituksena on tuottaa valistusmateriaalia oppitunnin 
aiheista yksinkertaisten ja mieleenpainuvien julisteiden muodossa (liite 2.). Tar-
koituksena on luovuttaa opetusmateriaali koululle, jotta opettajilla olisi mahdolli-
suus hyödyntää sitä seksuaalikasvatuksen tukena. Oppitunnin jälkeen ke-
räämme rasteja pitäviltä opiskelijakollegoiltamme kirjallisen palautteen, jota var-
ten luomme yksinkertaisen palautelomakkeen (liite 3.). 
 
Oppitunti pidetään englanniksi, sillä meillä ei ole yhteistä äidinkieltä kohderyhmän 
kanssa. Englanti ei välttämättä ole kohderyhmän äidinkieli, mikä tulee ottaa huo-
mioon oppitunnin pitämisessä käyttämällä yksinkertaista ja nuorelle helposti ym-
märrettävää kieltä. Englanti ei myöskään välttämättä ole oppitunnin pitäjän äidin-
kieli, minkä vuoksi rastiohjeissa on käytetty selkeää ja yksinkertaista kieltä. Li-
säksi ohjeissa on pyritty välttämään tieteellisten termien käyttöä, jotta oppitunnin 
pitäminen olisi mahdollisimman helppoa sekä nuoret ymmärtäisivät sen keskei-
sen sanoman.  
 
Opinnäytetyön aihe on erityisen intiimi ja herkkä, mikä tulee huomioida oppitun-
tien sisällössä ja materiaaleissa sekä tavassa kertoa asioista. Aihe on kuitenkin 
myös hyvin tärkeä, minkä vuoksi sitä tulee käsitellä totuudenmukaisesti. Oppitun-
nin perimmäinen tarkoitus on viestittää nuorille, että heistä jokainen on arvokas 
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ja tärkeä sellaisena kuin on ja sen lisäksi, että pitää huoltaa itsestään, on tärkeää 
kunnioittaa muita. Tarkoituksena on luoda oppitunnilla positiivinen ja kannustava 
ilmapiiri, joka mahdollistaisi avoimen keskustelun. Lisäksi on ehdottoman tärkeää 
ottaa huomioon oppilaiden kulttuuritaustat ja niiden vaikutukset asenteisiin ai-
hetta kohtaan sekä tiedon vastaanottamiseen. 
 
 
4.3 Oppitunnin järjestäminen 
 
Opinnäytetyön toiminnallisen osuuden ensimmäinen vaihe oli perehdyttää opis-
kelijakollegat oppitunnin aiheeseen ja kouluttaa heidät pitämään rasteja kehittä-
mämme materiaalin pohjalta. Koulutus pidettiin lokakuussa 2019 lyhytvaihtoon 
liittyvän tapaamisen yhteydessä. Koulutuksen aikana saimme palautetta, jonka 
pohjalta viimeistelimme oppitunnin materiaalin.  
 
Oppitunti järjestettiin 7.11.2019 Etelä-Afrikan lyhytvaihdon aikana PLG Midview 
Academy –koulussa. Oppitunnille osallistuivat kaikki koulun 7.-9.-luokkalaiset, 
joita oli yhteensä noin 40. Oppitunnin aluksi pidimme pienen alustuksen päivän 
ohjelmaan ja jaoimme oppilaat neljään ryhmään. Kaikissa ryhmissä oli sekä tyt-
töjä että poikia. Emme halunneet jakaa nuoria sukupuolen perusteella eri ryhmiin, 
sillä halusimme rohkaista heitä keskustelemaan yhdessä sukupuolesta riippu-
matta, jolloin he voisivat oppia toinen toisiltaan. Jokaiselle nuorelle jaettiin lap-
puja, joihin heitä ohjeistettiin kirjoittamaan rastikierroksen aikana sellaisia kysy-
myksiä, joita he eivät halunneet kysyä ääneen. Nämä kysymykset oli tarkoitus 
käydä yhdessä läpi kierroksen jälkeen. Ryhmiin jakautumisen jälkeen jokaisen 
rastin pitäjät ottivat yhden ryhmän mukaansa aloittamaan rastikierrosta. Jokaisen 
rastin pitämiseen oli varattu aikaa 15 minuuttia. 
 
Rastien aiheina olivat siis turvataidot, seksuaalisuus, hiv ja sukupuolitaudit sekä 
seksuaalinen häirintä. Turvataitoaiheisella rastilla tarkoituksena oli saada nuoret 
pohtimaan oman kehonsa rajoja, koskemattomuutta ja arvostamista, ja sen 
myötä myös toisten kunnioittamista. Ryhmän keskellä oli kaksi isoa paperia, joi-
hin oli piirretty ihmiskehon ääriviivat edestä ja takaa. Jokaiselle nuorelle jaettiin 
vihreitä, keltaisia ja punaisia lappuja, jotka he asettivat papereille merkittyihin 
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kohtiin sen mukaan, saako kyseiseen kehonosaan oppilaan itsensä mielestä kos-
kea ilman hänen lupaansa vai ei. Vihreä lappu tarkoitti, että saa koskea ja punai-
nen, että ei saa koskea. Keltainen lappu merkitsi sitä, että oppilas ei ollut varma, 
saako kyseiseen kehonosaan koskea vai ei. Tehtävän suorittamisen jälkeen 
ryhmä keskusteli rastin pitäjien johdolla sen herättämistä ajatuksista. Lisäksi ras-
tin aikana käytiin läpi turvaohjeet, eli ohjeet siitä, mitä tulee tehdä, jos joku kos-
kettaa ilman lupaa. 
 
Seksuaalisuuta käsittelevällä rastilla nuorten tehtävänä oli luoda ajatuskartta kä-
sitteen seksuaalisuus ympärille. Tarkoituksena oli saada nuoret pohtimaan sek-
suaalisuutta kokonaisuutena ja sitä, mitä kaikkea se pitää sisällään. Ajatuskartan 
tekemisen jälkeen nuoret keskustelivat rastin pitäjien johdolla ajatuskartan teke-
misen ja sen lopputuloksen herättämistä ajatuksista. 
 
Hiv- ja sukupuolitautiaiheisen rastin tarkoituksena oli saada nuoret pohtimaan hi-
viä ja sukupuolitauteja, niiden ehkäisyä sekä omia tietotaitojaan aiheeseen liit-
tyen. Rastin pitäjät kysyivät nuorilta aiheeseen liittyviä kysymyksiä, jotka johdat-
telivat nuoret keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä. Lisäksi rastilla oli kon-
domeja, joihin nuoret saivat halutessaan tutustua.  
 
Seksuaalista häirintää käsittelevän rastin tarkoituksena oli saada nuoret pohti-
maan, mitä kaikkea seksuaalinen häirintä voi olla ja missä sitä voi kohdata. Rastin 
aluksi nuorille näytettiin kaksi aiheeseen liittyvää sarjakuvaa, joiden pohjalta hei-
dän kanssaan käytiin keskustelua. Rastin lopuksi käytiin läpi ohjeet sellaisen ti-
lanteen varalle, jossa nuori kohtaa seksuaalista häirintää. 
 
Rastikierroksen päätteeksi kokoonnuttiin yhdessä nuorten kanssa käymään läpi 
kierroksen aikana heränneitä kysymyksiä. Tarkoituksena oli kerätä nuorilta kysy-
myslaput ja vastata kysymyksiin yhdessä keskustellen. Vierailun päätteeksi luo-
vutimme tuottamamme oppitunnin materiaalin koulun rehtorille. Vierailun jälkeen 
jaoimme jokaiselle rastia pitäneelle parille palautelomakkeen, jonka he täyttivät 
yhdessä. Illalla pidettiin yhteinen reflektio, jossa käytiin läpi päivän tapahtumia ja 








5.1 Opinnäytetyöprosessin arviointi 
 
5.1.1 Opinnäytetyön lähtökohdat ja suunnittelu 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda seksuaalikasvatuksen tueksi opintokoko-
naisuus, joka sisältää oppitunnin seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä siinä 
käytettävän opetus- ja valistusmateriaalin. Tehtävinä oli suunnitella ja luoda op-
pitunnin sisältö sekä siihen liittyvä materiaali, perehdyttää opiskelijakollegat op-
pitunnin sisältöön sekä järjestää oppitunti Etelä-Afrikassa lyhytvaihdon aikana. 
Tavoitteena oli lisätä nuorten tietoa seli-terveydestä ja vahvistaa nuorten kykyä 
huolehtia omasta seksuaalisesta hyvinvoinnistaan.  
 
Opinnäytetyön pohjana on kirjallinen selvitys, jonka tarkoituksena oli selvittää, 
millaisia haasteita seksuaalikasvatukseen ja nuorten seli-terveyteen liittyy Etelä-
Afrikassa. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, millaista on hyvä seksuaalikasvatus. 
Kokonaisuudessaan opinnäytetyön aihe on hyvin laaja, mikä toi haastetta sen 
rajaamiseen. Haastavaa oli valita teoreettisiin lähtökohtiin juuri ne käsitteet, jotka 
parhaiten perustelisivat lukijalle, miksi olemme päätyneet valitsemaan oppitun-
nille juuri kyseiset aiheet. Mielestämme olemme onnistuneet kuitenkin sisällyttä-
mään kirjalliseen selvitykseen työn kannalta oleelliset käsitteet ja näin kokoa-
maan työn, jossa teoreettiset lähtökohdat ja toiminta tukevat hyvin toisiaan. 
 
Oppitunnin materiaalin työstämisessä onnistuimme mielestämme huomioimaan 
ne asiat, jotka kirjallisen selvityksen perusteella nousivat keskeiseen rooliin. Sen 
tiedon avulla, joka meillä materiaalin suunnitteluhetkellä oli, saimme koottua sel-
keän opetusmateriaalin, johon olimme tyytyväisiä sekä ennen oppitunnin toteu-
tusta että sen jälkeen. Mielestämme materiaali on sisällöllisesti, kielellisesti sekä 
visuaalisesti laadukas. Pyrimme tuottamaan sellaisen materiaalin, jota koulun 
opettajat pystyisivät hyödyntämään opetuksessaan ilman erillistä perehdytystä 
sen sisältöön. Aiheeseemme hyvin perehtyneinä meidän on kuitenkin lähes mah-
dotonta arvioida, onko materiaali todella sellainen, jota nämä opettajat pystyisivät 
sellaisenaan käyttämään opetustyönsä tukena. Opiskelijakollegoiltamme saadun 
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palautteen mukaan heidän saamansa perehdytys rastien aiheisiin oli kattava ja 
selkeä. Mahdollisuus palautteen ja kehitysehdotusten antamiseen koettiin posi-
tiivisena. Palautteen mukaan rasteja pitäessä materiaalia oli helppo seurata ja 




5.1.2 Oppitunnin toteutus 
 
Oppitunnin aikana toteutuivat kaikki sen suunnitellut vaiheet sekä siirtyminen vai-
heesta toiseen tapahtui jouhevasti ja ongelmitta. Myöskään englanninkielen 
kanssa ei ilmennyt haasteita. Oppitunnin suunniteltu kesto oli 90 minuuttia, mutta 
paikan päälle saapuessamme ei käytettävissä olevan ajan pituudesta ollut var-
muutta. Pääosin aikataulu toteutui suunnitelman mukaan, mutta lopun yhteinen 
keskusteluhetki venyi, sillä nuorilta tuli paljon kysymyksiä. Kaiken kaikkiaan op-




KUVA 1. Aloitustuokio (Mäenpää 2019)        
 
Oppitunti oli suunniteltu pidettäväksi niin, että jokainen rasti sijaitsisi samassa ti-
lassa. Oppitunnin pitämiseen alun perin varattu tila ei kuitenkaan ollut tarkoituk-
seen sopiva, joten rastit jaettiin erillisiin tiloihin koulun alueelle. Tämä oli rastien 
pitämisen kannalta hyvä ratkaisu, sillä se toi enemmän yksityisyyttä, kun ryhmät 
eivät kuulleet toistensa keskusteluja, ja näin ollen myös rauhoitti jokaisen ryhmän 
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keskittymään omaan tehtäväänsä. Oppitunnin aikana kiertelimme itse jokaisella 
rastilla tarkkailemassa rastien toteutumista ja sujumista käytännössä, minkä 
koimme hyödylliseksi. Nuorten kannalta kuitenkin ne tilanteet, joissa tulimme pai-
kalle kesken rastin, saattoivat mahdollisesti häiritä ryhmän toimintaa. Jälkikäteen 
ajateltuna olisi ollut parempi olla paikalla jo rastin alkaessa, jolloin olisi vältytty 
keskeytyksiltä. Lisäksi keräämistämme palautteista kävi ilmi, että osaa rastin pi-
täjistä oli häirinnyt osittainen osallistumisemme keskusteluun rastin aikana. Aja-
tuksenamme oli olla tarvittaessa tukena rasteilla, mutta tarkoituksenamme ei ollut 




KUVA 2. Seksuaalinen häirintä -rasti (Mäenpää 2019) 
 
Tarkoituksenamme oli luoda oppitunnilla positiivinen ja luottamuksellinen ilma-
piiri, joka mahdollistaisi avoimen keskustelun. Tässä onnistuimme erinomaisesti 
yhdessä opiskelijakollegoidemme kanssa. Tähän saattoi vaikuttaa se, että 
olimme nuorille entuudestaan tuntemattomia ja täysin ulkopuolisia. Pyrimme 
myös asettumaan nuorten kanssa mahdollisimman samalle tasolle, jotta he eivät 
kokisi meidän olevan heidän yläpuolellaan. Yllätyimme siitä, miten avoimesti ja 
rohkeasti nuoret kertoivat ja kysyivät intiimeistä ja aroista aiheista. Nuorten aktii-
visuutta saattoi tukea myös se, että koulun rehtori oli valmistellut nuoria vierai-
luumme ja kannustanut heitä kuuntelemaan tarkkaan ja kyselemään rohkeasti. 
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Palautteistakin nousi esille keskeisimpänä huomiona nuorten aktiivinen osallistu-
minen ja mielenkiinto rastien aiheita kohtaan. Palautteista ilmeni myös se, että 




KUVA 3. Yhteinen keskusteluhetki (Mäenpää 2019) 
 
Kaiken kaikkiaan rastien pitäminen onnistui hyvin. Rastien pitäjien mukaan nuor-
ten aktiivinen osallistuminen ja kysymykset ohjasivat rastien etenemistä. Joista-
kin palautteista ilmeni, että rastin pitämiseen toi haastetta se, että nuoret kysyivät 
sellaisia kysymyksiä, joihin vastaamiseen ei ollut osannut varautua, tai jotka oh-
jasivat keskustelun rastin varsinaisen aiheen ulkopuolelle. Rastikierroksen ede-
tessä nuorilla selkeästi heräsi paljon ajatuksia ja kysymyksiä, mikä näkyi erityi-
sesti kierroksen jälkeen pidetyssä yhteisessä keskusteluhetkessä. Nuoret olivat 
kirjoittaneet lapuille paljon kysymyksiä ja esittivät aktiivisesti kysymyksiä myös 
ääneen. Nuoret kirjoittivat lapuille muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä: 
 
Is it important to have your and your partners blood tested for HIV or 
AIDS before having sex?  
 
What are our boundaries?  
 
Why are girls stingy with sex? This leads to rape.  
  




What do you do when you are forced to have sex with someone you 
don’t want have sex with?  
 
Is this similar to sexual abuse? 
 
Nuorten kysymyksiin pyrittiin vastaamaan mahdollisimman neutraalisti, mutta kui-
tenkin totuudenmukaisesti. Keskustelulle varattu aika ei kuitenkaan riittänyt lä-
heskään kaikkien kysymysten käsittelemiseen, mikä jäi harmittamaan. Keskuste-
luhetki sujui kuitenkin niin hyvin kuin olosuhteisiin nähden oli mahdollista. 
 
Osa nuorten kysymyksistä koettiin haastaviksi niiden raskaiden ja eettisesti on-
gelmallisten aiheiden vuoksi. Monet nuorten lappuihin kirjoittamista kysymyksistä 
koskivat muun muassa seksuaalista väkivaltaa, mihin osattiin jo etukäteen varau-
tua. Keskustelun aikana nousi myös esille kysymys liittyen neitsyyteen ja sen to-
distamiseen. Tämänkaltaiseen vahvasti kulttuurisidonnaiseen kysymykseen ei 
ollut valmistauduttu, joten kysymykseen vastattaessa ei osattu ottaa huomioon 
sitä, millainen käsitys nuorten omassa kulttuurissa vallitsee neitsyydestä, eikä 
sitä, miten se mahdollisesti eroaa kysymykseen vastanneiden käsityksistä. 
Osassa palautteista ehdotettiinkin, että näiden nuorten edustaman kulttuurin eri-
tyispiirteisiin olisi voinut perehtyä vielä tarkemmin, mikä olisikin ollut hyödyllistä. 
Emme kuitenkaan tienneet tarkkaan, mitä kulttuuria juuri kyseiset nuoret edusta-
vat, joten emme voineet tietää, mihin yksittäiseen kulttuuriin olisi kannattanut pe-
rehtyä.  
 
Hiv- ja sukupuolitautiaiheisella rastilla ajatuksena oli jakaa nuorille kondomeja. 
Etukäteen olimme pohtineet, onko kondomien jakaminen rastilla sopivaa, joten 
kysyimme ja saimmekin koulun rehtorilta suostumuksen niiden jakamiseen. Eräs 
koulun opettajista kuitenkin kehotti olemaan jakamasta kondomeja, sillä hänen 
mukaansa nuorille saattaisi kotona koitua niistä ongelmia, ja tätä päätöstä kunni-
oitettiin olemalla jakamatta niitä. Tästä huolimatta nuorille annettiin mahdollisuus 




Kokonaisuutena opinnäytetyöprosessi on ollut hyvin antoisa ja opettavainen. 
Mielenkiintomme opinnäytetyömme aihetta kohtaan sekä aiheen tärkeys ja ajan-
kohtaisuus ovat lisänneet motivaatiotamme perehtyä siihen aiempaa tarkemmin, 
jonka myötä olemme syventäneet osaamistamme. Lisäksi taitomme nuorten 
kanssa työskentelyssä ovat kehittyneet oppitunnin pitämisen myötä. Nuorten 
kanssa työskentely on hyvin palkitsevaa ja olemmekin tyytyväisiä siihen, että 
päädyimme valitsemaan kohderyhmäksemme nuoret. Erityisen palkitsevaa oli 
huomata, miten tarpeellinen ja tärkeä oppitunti oli kyseisille nuorille. Oppitunnin 
myötä erityisesti kulttuurisensitiivisyyden merkitys on konkretisoitunut ja tämän 
myötä taas ymmärryksemme siitä, miten tärkeää on huomioida toisen ihmisen 
kulttuuri ja kunnioittaa sitä. Koemme tämän tukeneen meitä myös ammatillisessa 
kasvussa, sillä tulevina sairaanhoitajina ja kätilöinä työskennellessämme eri kult-
tuureita edustavien asiakkaiden kanssa oleellista ei ole tietää jokaisen kulttuurin 






Yhdeksi opinnäytetyön kehittämisehdotukseksi nousi selvityksen tekeminen siitä, 
miten luovuttamaamme materiaalia on hyödynnetty seksuaalikasvatuksessa ky-
seisessä koulussa. Kaksi muuta kehittämisehdotusta ovat saman oppitunnin jär-
jestäminen Suomessa ja uuden oppitunnin järjestäminen samassa koulussa. 
Taulukossa 1 on esitetty opinnäytetyön kehittämisehdotukset. 
 
TAULUKKO 1. Opinnäytetyön kehittämisehdotukset 
Kehittämisehdotukset 
Selvityksen tekeminen oppitunnin materiaalin hyödyntämisestä PLG  
Midview Academy -koulussa. 
1. Onko materiaali otettu käyttöön koulussa? 
2. Miten materiaalia on hyödynnetty opetuksessa? 
3. Millaiseksi opettajat ovat kokeneet materiaalin hyödyntämisen? 
Saman oppitunnin pitäminen Suomessa. 




Koska opinnäytetyömme aihe on globaali, voisi oppitunnin pitää lähes sellaise-
naan esimerkiksi Suomessa. Koemme, että nuoret yleensäkin hyötyisivät tämän-
kaltaisesta oppitunnista, sillä rohkaiseminen itsestä huolehtimiseen sekä muiden 
kunnioittamiseen on tärkeää riippumatta iästä, sukupuolesta tai asuinpaikasta.  
 
Järjestämällämme oppitunnilla huomasimme, että nuorilla on valtava tiedonjano 
ja tarve kysyä heitä askarruttavista aiheista. Tähän tarpeeseen emme kuitenkaan 
pystyneet täysin vastaamaan. Jos kyseisessä koulussa järjestettäisiin uusi oppi-
tunti, voisivat keskeisessä roolissa olla nuorten kysymykset, mikä viestittäisi nuo-
rille heidän kysymyksillään ja ajatuksillaan olevan merkitystä. Tämä taas olisi 
omiaan voimaannuttamaan nuoria ja tukemaan heidän oppimistaan. 
 
 
5.3 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Tieteellisen tutkimuksen eettinen hyväksyttävyys ja luotettavuus sekä sen tulos-
ten uskottavuus ovat riippuvaisia hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta 
(TENK 2012, 6). Hyvän tieteellisen käytännön hallitseminen on oleellista myös 
ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessissa (Arene ry 2020, 5). Opinnäyte-
työtä tehdessämme olemme huomioineet hyvän tieteellisen käytännön periaat-
teet, joista olemme jokaisessa vaiheessa erityisesti noudattaneet rehellisyyttä, 
yleistä huolellisuutta sekä tarkkuutta (TENK 2012, 6). Olemme työmme raportoin-
nissa arvioineet toimintaamme kriittisesti. 
 
Tieteellistä tutkimusta tehdessä tulee soveltaa eettisesti kestäviä ja tieteellisen 
tutkimuksen kriteerit täyttäviä tiedonhankintamenetelmiä (TENK 2012, 6). Kirjal-
lisessa selvityksessämme olemme kriittisesti valinneet ja käyttäneet siinä moni-
puolisesti laadukkaita ja tuoreita sekä kansainvälisiä ja kotimaisia lähteitä, mikä 
lisää työmme luotettavuutta. Yksi työssämme käyttämistä lähteistä ei täytä tuo-
reen lähteen kriteereitä, mutta tuoreempaa lähdettä kyseiseen aiheeseen liittyen 
emme löytäneet, eikä lähteellä ole työssämme kovinkaan keskeistä roolia. Läh-
teestä saatu tieto on kuitenkin edelleen paikkansa pitävää. Olemme viitanneet 





Osana opinnäytetyöprosessia on hankkia tarvittavat tutkimusluvat ja solmia oh-
jaajan ja yhteistyökumppaneiden kanssa tarvittavat sopimukset liittyen työn yksi-
tyiskohtiin (Arene ry 2020, 14). Tällaisia yksityiskohtia ovat esimerkiksi työn aihe 
ja aikataulu, ohjaus sekä kustannukset ja niiden korvaaminen (Arene ry 2020, 6). 
Tutkimusluvan tarpeellisuudesta ohjaajamme kanssa keskusteltuamme tulimme 
yhdessä siihen tulokseen, ettei tutkimuslupaa työmme kohdalla tarvita, sillä työn 
tarkoituksena ei ole tehdä tutkimusta. Opinnäytetyösopimus on solmittu asian-
mukaisesti. Lisäksi sovimme yhteistyökoulun kanssa suullisesti siitä, että heillä 
on täydet oikeudet käyttää tuottamaamme opetus- ja valistusmateriaalia. Opin-
näytetyöllä ei ole rahoituslähteitä eikä muitakaan sidonnaisuuksia. 
 
Tuottamamme opetusmateriaali perustuu tutkittuun ja oikeaan tietoon. Materiaa-
lin viimeistelyssä on huomioitu opiskelijakollegoilta sekä ohjaajalta saamamme 
palaute ja korjausehdotukset. Lisäksi materiaalin kieliasu on tarkistettu erään 
opiskelijakollegan toimesta. Oppitunnista keräämästämme palautteesta kävi ilmi, 
että seksuaalisuusaiheisen julisteen sanoma oli ymmärretty monella eri tavalla. 
Ajatuksenamme on julisteen kautta kannustaa nuoria tutustumaan omaan sek-
suaalisuuteensa sekä viestittää itsetyydytyksen olevan täysin tervettä. Julisteen 
sanoma on kuitenkin ymmärretty myös niin, että se kannustaisi seksiin toisen ih-
misen kanssa. Tästä muodostuu eettinen ristiriita, sillä kaikki oppitunnille osallis-
tuneet nuoret olivat alle Etelä-Afrikan lain säätämän suojaikärajan. Tämän myötä 
olemme pohtineet valistusmateriaalin monitulkintaisuutta, sillä vaihtoehtoiset tul-
kintamahdollisuudet eivät saisi olla ristiriidassa perimmäisen sanoman kanssa. 
Monitulkintaisuuden olisi mahdollisesti voinut välttää käyttämällä julisteessa toi-
senlaista ilmaisutapaa. 
 
Olemme huomioineet opinnäytetyöprosessissa tarvittavat tietosuojakäytännöt. 
Opiskelijakollegoilta kerätyissä palautelomakkeissa ainoa tunnistetieto on rastin 
nimi, jotta pystyisimme arvioimaan jokaisen rastin onnistumista erikseen. Näin 
ollen me opinnäytetyön tekijöinä tiedämme keiltä mikäkin palaute on saatu. Pa-
lautelomakkeet on säilytetty asianmukaisesti. Koulun oppilailta kerätyt kysymys-
laput sekä seksuaalisuusaiheisella rastilla tehdyt käsitekartat ovat täysin anonyy-
meja. Työhön sisällyttämiemme kuvien käyttöön olemme saaneet luvan koulun 
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rehtorilta, niissä esiintyviltä opiskelijakollegoiltamme sekä kuvien ottajalta. Ku-
vissa esiintyvät koulun oppilaat eivät ole tunnistettavissa kuvista, joten kuvat eivät 
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Liite 1. Rastiohjeet 
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Liite 3. Rastien palautelomake 
 
Palautelomake    
 
Rastin aihe: _____________________ 
 
 



























4. Miten koit työskentelyn nuorten kanssa ja miten hyvin nuoret osallistuivat? 
 
  
 
